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жінок, неповнолітніх та інвалідів ІЗ).
Таким чином, предмет правового регулювання охорони праці охоплює не 
лише здійснення заходів з техніки безпеки та виробничої санітарії, але також 
регулює цілий ряд інших правовідносин (наприклад, порядок здійснення дер­
жавного управління, нормування праці жінок і неповнолітніх, порядок прийн­
яття правових актів, що регулюють питання охорони праці, порядок розсліду­
вання нещасних випадків на виробництві тощо).
Отже, перелік правовідносин у сфері охорони праці на перший погляд с ши­
ршим, ніж заходи з безпеки і гігієни праці. Але такий висновок не враховує, що 
усі правовідносини у сфері охорони праці становлять єдину систему охорони 
праці, де безпека та гігієна праці є основним елементом захисту життя та здо­
ров'я працюючих осіб від небезпечних та шкідливих виробничих факторів, а 
інші правовідносини забезпечують їх повноцінну реалізацію. Тобто усі право­
відносини, що регулюються законодавством про охорону праці забезпечують 
реалізацію заходів з безпеки і гігієни праці: встановлюють порядок їх здійснен­
ня, визначають механізм фінансування, порядок прийняття регулюючих актів, 
встановлюють пільги та гарантії для окремих категорій працівників, визнача­
ють механізм контролю за їх здійсненням, забезпечують компенсацію недоста­
тнього захисту працівників тощо.
У зв’язку із зазначеним, вважаємо, що правовідносини з питань безпеки та 
гігієни праці та правовідносини з питань охорони праці не можна розглядати як 
частину та ціле. Для належного співставлення цих понять необхідно виходити 
із того, що сама безпека і гігієна праці може розглядатися у вузькому та широ­
кому сенсі. У вузькому сенсі безпека та гігієна праці -  це правовідносини щодо 
забезпечення реалізації заходів з безпеки виробництва та виробничої санітарії. 
У широкому сенсі безпека та гігієна праці є тотожною охороні праці та включає 
увесь комплекс правовідносин, спрямованих на захист життя та здоров’я пра­
цюючих осіб від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Вузьке розу­
міння безпеки та гігієни праці є неефективним, оскільки не відображає усього 
обсягу правовідносин, спрямованих на захист життя і здоров’я працюючих. 
Отже, правове регулювання безпеки і гігієни праці визначаються правовим ін­
ститутом охорони праці.
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ФОРМИ УЧАСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 
У ДОТРИМАННІ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Проблема дотримання трудового законодавства завжди була і залишається 
однією із найбільш досліджуваних та дискусійних в юридичній науці. Точне та 
неухильне дотримання норм трудового права є досить важливим для ефектив­
ної організації діяльності всього трудового процесу, нормальної роботи трудо­
вого колективу в цілому та окремих його суб’єктів. При цьому прийнятгя діє­
вих нормативно-правових актів у сфері трудової діяльності людини завжди бу­
ло пріоритетним напрямком держави, яка брала курс на створення всіх необ­
хідних умов для трудової діяльності людини, забезпечення її нормальними та
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безпечними умовами праці, оплати праці, відпочинку тощо. Проте здійснення 
такої діяльності є неможливим без реального та повного дотримання органами 
державної влади, роботодавцями та іншими уповноваженими особами норм 
трудового законодавства.
Па жаль, на сьогодні збільшилась тенденція до зростання різного роду пра­
вопорушень у сфері трудового права. Причини виникнення такої ситуації різ­
номанітні, але найбільш вагомою із них можна вважати постійне протиріччя 
між двома суб’єктами трудового права -  роботодавцем та працівником. Проти­
річчя інтересів двох сторін і породжує беззаконня, порушення встановлених 
Конституцією України та Кодексом законів про працю України правових норм, 
породжує свавілля, розбіжності та спори. А тому досить важливим питанням є 
здійснення контролю та нагляду у сфері дотримання трудового законодавства.
Органами здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства є 
державні органи, громадські організації та інші уповноважені органи, в той час 
як органами нагляду є органи прокуратури. Але ми вважаємо, що органами на­
гляду за дотриманням трудового законодавства можна назвати й інші спеціаль­
ні державні організації, такі як органи державного пожежного нагляду тощо.
Таким чином, Є.О. Поповим надана досить широка характеристика контро­
лю та нагляду у сфері трудового законодавства України. Дещо не погоджуємо­
ся ми із позицією за якою автор вважає, що прокуратура здійснює чистий на­
гляд за дотриманням трудового законодавства та не здійснює жодної функції 
щодо контролю. Дійсно, основною функцією прокуратури є здійснення нагляду 
за дотриманням законодавства у різних сферах суспільного життя, в тому числі 
і у сфері трудового законодавства, але при цьому не можна не відкидати і конт­
рольних функцій прокуратури, які тим чи іншим чином виявляються у діяльно­
сті посадової особи прокуратури.
Кодексом законів про працю, а саме ст. 259 передбачено, що нагляд і конт­
роль за додержанням законодавства про працю здійснюють уповноважені орга­
ни, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним ор­
гану. Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержан­
ням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що 
перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів державної 
податкової служби, які мають право з мстою перевірки дотримання податково­
го законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в устано­
вах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування. Вищий 
нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійс­
нюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокуро­
рами. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійс­
нюють професійні спілки та їх об’єднання [ 1 ]. '
Сутність та значення нагляду за дотриманням законодавства про працю по­
лягає в тому, що: по-перше, здійснюється захист трудових прав людини та гро­
мадянина; по-друге, виникає можливість виявити причини, які обумовили по­
рушення прав та законних інтересів громадянина та відновити такі порушенні 
права, здійснити всі необхідні дії та заходи щодо недопущення виникнення та­
ких правопорушень у майбутньому. Постійний нагляд та контроль з боку про­
куратури надає впевненості працівникам у необхідному захисті, відновленні 
порушених прав, захищеності від незаконного свавілля роботодавців. Робото­
давці, у свою чергу, зобов’язуються сумлінно ставитися до роботи, не допуска­
ти порушень при нарахуванні та виплаті заробітної плати, забезпечувати нале­
жні умови існування та праці працівників, дотримуват ися правим протипожеж­
ної безпеки, слідкувати за санітарно-епідеміологічним станом підприємства, 
установи, організації, здійснювати інші необхідні дії для приведення прописа­
них у Кодексі законів про працю норм у реальність. Потрібно згадати думку 
А.І. Алексєєва, який зазначав, що нагляд за виконанням законів про працю, ви­
конанням соціальних прав громадян сприяє послабленню впливів, а з часом і 
усунення обставин, які обумовили виникнення життєвих ситуацій, пов’язаних з 
матеріальною незабезпеченістю або відсутністю засобів до існування, що за­
грожує вчиненням корисливих злочинів [2, с. 289].
На основі вищевикладеного можемо навести власне визначення контролю та 
нагляду за дотриманням трудового законодавства, під яким ми розуміємо с у к у -
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пність державних та уповноважених на те органів, яким чинним законодавст­
вом України надано право здійснювати захист прав та інтересів суб’єктів тру­
дового права, здійснювати перевірку дотримання передбачених норм трудового 
права, їх реалізацію на практиці та здійснювати інші передбачені законодавст­
вом, які їх регулюють такі види правовідносин.
При цьому основними особливостями контролю та нагляду за дотриманням 
трудового законодавства можемо назвати такі: 1) здійснюється уповноважени­
ми на те законом органами; 2) основною відмінністю контролю і нагляду є те, 
що органи, які здійснюють контроль мають право втручатись в оперативну дія­
льність підприємства, установи, організації, а нагляд позбавлений такої право­
вої можливості; 3) характерною особливості нагляду є його безперервність, си­
стематичність здійснення. За сферою здійснення нагляд поширюється на всю 
діяльність та всі суспільні відносини, які виникають у діяльності підприємства, 
установи організації. Контроль же часто здійснюється частково, у певній, від­
повідній сфері суспільних відносин, щодо окремого питання чи окремою особи, 
шляхом здійснення перевірки законності діяльності щодо того чи іншого пи­
тання; 4) спільною ознакою контролю та нагляду є те, що вони переслідують 
спільну мету; дотримання трудового законодавства, забезпечення нормальної 
діяльності роботодавців, захист проголошених трудових прав, свобод та інте­
ресів працівників; 5) нагляд та контроль спрямований на виявлення та подолан­
ня причин виникнення правопорушень у  сфері трудового законодавства; 6) ко­
нтроль та нагляд у своїй сукупності реалізують превентивну функцію держави.
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